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p.42　TREC フォーラム / プレゼンテーション
p.43 上　TREC フォーラム / シンポジウム
p.43 下　 彫刻作品：中村滝雄





































































































p.44 上右　ワークショップ / 現場見学ツアー
p.44 下　ワークショップの様子
















GAL Global and Local
人が巡り、ものが巡り、
想いが巡る仕組み
■キーワード
時間と感情を軸とした
新しい博物館
マグナ
歴史に息づく「こころ」を
抽出し、現代と結びつける
帯素材のリボン
「 　　　　　　」
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